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摘要
作者先提出為情緒障礙學生選擇策略時，要以系統化的資料、監控策略的進步情形以及
新技巧的演練，做為選擇策略的注意事項。在教學方面，作者以親身經驗說明教師使用直接
教學法的好處及對直接教學法常見的批評提出個人意見。接著作者並提出另外兩個有用的策
略，工作分析與記憶術，並以實例說明如何進行。最後作者也提醒教師，社交技巧就像學業
技巧，是可以教導的。
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在講這些教學策略之前，我想、跟大家講很
重要的兩件事情。第一件事情是你一定要有好
的教學策略，我會告訴大家所謂好的教學策略
是什麼 O 第二件事情是身為老師如果想要改變
學生的行為，你要先改變自己的行為。以下所
談的策略，事實上適用於各領障礙，可謂是一 A
般性的策略。
一、選擇情緒障礙學生的策略的
注意事項
第一個就是以系統化資料做為基礎的策
略。換句話說，就是需要有研究文獻為背景，
而不是我們自己想要怎麼教就怎麼教。必須根
據研究的結果證實這個教學策略是可行的，然
後我們才去用。因為我們沒有太多的時間可以
教這些小孩子，所以不能做太多實驗，我們必
須用一些經實驗證實可行的策略。
第三個就是監控策略的進步情形。教情緒
障礙學生的老師都知道，身為老師的我們必須
要自己編教材，而不是用一些市面上能夠購買
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到的教材，所以我們必須要持續監控我們所用
的策略，學生的進步情況。所以你必須要做事
前的評量，而且你必須要在中間做一些持續性
的評量，了解他們進步的情形。如果這些是你
的教材裡面沒有的，你必須要事先做準備。
第三個就是新技巧的演練。在美國，市售
教材最大的問題就是提供的練習不夠充分，如
此一來無法讓學生達到純熟的情況。更重要的
是我們希望這些技巧能夠有遷移的效果，我們
的教材必須讓學生有遷移的效果。如果小孩子
在校內的學習就沒有辦法學好，到校外就更不
可能應用。所以我們必須讓他們知道，如果在
校內學得不好，在校外更是沒有辦法應用。
所以我們對一些有行為或是學習問題的小
孩子，最重要的是一定要對症下藥，知道他們
的問題在那裡。一個很嚴重的問題，它必須要
下很重的藥。
而情緒障礙的小孩子，其問題不是只來自
於單純的情緒障礙，很多情形是兼有學習障礙
或輕度智能不足等相關問題。在美國，很多學
生的問題是來自於社交、家庭問題等，所以我
們必須從多方面去探討、提供治療策略。
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